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BE L l t I O I I I C I l DE LEOI 
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ADVERTENCIA OFICIAL 
Ut to NUII.» ¡so itutnw M Murió j 
«tu w n r a w i l M t i ttobito, ttfMMB 
«•ic«Ai*<aaScariu«ai al ¿Si» éa f -
i t U » f*^» asMari kaM t i IM-
* • «a! atxutt sifalaite. 
..J»f» SMMártw w i d u t t i ) Mmunt I 
tw Xeusriam i»lí««i»a»í«i »Hna<a-1 
«MBhi, JIM* Í« nuaaiJtTiMMs, «M 4ak*- [ 
«t 7w¡ínK,< .«¿.t as». 
KB P U H i C A LOS U » a s , MIÉRCOLES Y VIERNES 
•« fiaarlkt «a la C n M u I a 4a la Sir*tMitepnTiiisial,> cuatro 
Illas •ianntaifetlZMiittBLMln, aaka vnataa al aoBaain j qninea 
liaattt al ai», a laa aarttaalar», pafadaa u Mlleitar la «tiaetipeMn. Loa 
IOKM M Iwra ta la eayltal u han» por inmua dal Qiro mutuo, admi-
vJadaHuitoaillaanlainaaiiMloiwaa'triiBvitn, j úaieaauata por la 
b *í!»i 4« ií»t«*a qaa rtiiúta. £ u auaiifaloua alnaxdaa H «obnn aon 
a -.«UMA noDaidual. 
t;--ia',t»i'*t'Mi «a ante VKTiada abonnrin la auMripeión «on 
RTr-i^ Vr 'Ta anüalaeKte«£ dnri t r da la Conüiión pioTineial publicada 
«K !M a&ntr^t ¿« w a^ Baurcftr á« (wfea 10 da dioiembrs d» 196». 
JTígfcíoo ansalalfalaa, •!* dlat&aita, din ra<«taa ni aüo. 
ll ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapoatoionaa de laa aataridadea, excepto las 
gean a inataiioia de parte aa pebre, se insertarás oá-
eialmente, aaimiamo eahlquier anuncio concerniente ai 
aervioio Baoional que dimane de laa minnea; la da ia* 
ter<a partiaular prerio el paca adelantado de Yeinte 
afotiñoa de peaeta por cada linea deineereidn. 
Loa anuncios a que haaa niereneia ta ciroular de i» 
Comiaida proiiactal, fecha 14 de diciembre de 190§, «a 
onaplimiente al aenerdo de la l>ij»Qteeidn de 30 da no-
Tiambre de dieko afta, y aujaatrealar ha aido publi-' 
cada en loa Bcutnsm GUCUI.M de 80 j 22 de dioíais-
bre ya citado, ae abanarán aon «reglo a la tariU q » 
' en mea clonado* Bourriwva ae inserta. 
i P A r t f f e O F I C I A L 
PSESIDBKCIA 
DEL C08<SR?0 DE MINISTROS 
S. M. t i fo.? Oca AÜOBiw Xlll 
{Q. D, ( i ) , S. M . ín K«lnR Dvflf 
Vy.Cffli Regente ySS. AA. RR «I 
fíisidrjn ¡i:'. AütcriM »¡olanta», con-' 
«a&m i":n ínytwfiá M M l>R?OPtent» 
Misil-
D« tau*l I»*R«<IC)O 42*¡r«it«! >»i 
Im*** pmon« i » l« Aagwtta RMI 
r«^nn. :... . 
(Oawls toUtérU &e\ dia 7 de didem-
bre de 1920). 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Rcelatemfente y Beeaaplazo 
del E|ér«lto 
Circular 
Exento. Sr.: El Rey (Q. D. Q ), 
de ac.trdo con el Cornejo de MI-
«IttroK, se ha servido reiolvtr lo si* 
Búlente: 
1. s So emplfa huta el día 22, 
incluiIVr, dtl mes «dual, e! plazo 
para qse puedan scoflerte a los be-
níflcloi i ' \ciipllu'o XX de la V'gan 
te ley d« Rcclntamicnto, ios r t t lutss 
del reempiszo de 1920 y agregaitot 
al mismo. 
2. ° Dintro del mismo plazo po-
drán los Indicados Individúes, opter 
por los bei?( f cíos del «rtfcuio 268 d« 
la r thi lda IP». los que yo !o rstu-
Vlesu: «ccft¡do$ a ios del art. 287. 
3 0 Igiiulmenie y hssta la cita-
da foch», podrán í.bonsr los «egui)-
dos y terceros plazos V.-nrlcoi los 
que hublricn dt-jado de efecíutrlo 
a su debiso tiempo. 
4 0 Lo» Individuos que se aco-
lan a los btntf dos concedidos por 
esta ampliación, quedan obligados 
a presentar el certificado de ?ptl 
tud en misma; condldcMs q'i? 
los i t n i s rec'utas ds dicho r í tm-
Slazo que S'J h-ynn nCcgldo a los enef ICICÜ del capitulo XX anteo <l;:l 
sorteo. 
5 0 Lía Instancias recibidas en 
«ata Ministerio en íO'lcl'ud d* !cs 
Indicados beneilclos, quedan sin ul-
terior resolución, por comprender-
les esta circular. 
Da Real orden lo digo a V. B pa 
ra su conocimiento y demás ef ic-
tos. 
Dios guarda a V. E. muchos afluí. 
Mcdrld 1.a de diciembre de 1920.— 
\iiccnde de E i a . 
Stflor 
E L E C T R I C I D A D 
DON EDUARDO ROSON LOPEZ, 
GOBERNADOR cnm. DS SSTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por D. Maximi-
no Qeras Heras, se ha solicitada su -
torizacldn, an la provincia da Zamo-
ra, para Instalar una red da linea de 
transporte de energía eléctrica a al-
ta tensión, para suministrar alumbra-
do a los pueblos de Pob'aí uru del 
Valle, La Torre del Valla, su agre-
gado Paladinos, San Román de) Va-
lle, Viilabrázaro, Son Cristóbal de 
Entreviftaa y Mstllla de Arzón, da 
la provincia de Zamora.ySar. Adrián 
del Valle, de esta de León, siendo 
les principales circunstancias de ia 
Instalación, las siguiente:: 
La energía eléctrica se engendra-
rá en una central astebleclda en el 
molino existente en las Inniediaclo 
r.'.-t de Pobladura, empleándose nn 
moterde gas pobre para el funcio-
namiento de un alternador, que pro-
ducirá Is «nergta eléctrica a una ten-
sión de 3.0C0 voltios, a la que será 
tr.tnsportada, rebajándose en IOÜ 
puntos ded silíioa lads 125, para 
su empleo. 
Ds la cenlrnl partirán cuatro l i -
neas, dirigiéndose una n Pcb'.sdura, 
otra a San Adrián del Valle, otrn a 
Vllleb. ázaro, pasnndo por L« Torre. 
Paltidihos y Sw Román, y la cuarta 
a Mntliln da Arz>fn, y d»síe este 
pueblo a Ssn CrlíWb j l de BniríVI-
IIÜS, todas ellas por los Iludiros d« 
lo; caminos qus existen. 
Las hilos de estas lineas serán de 
hierro galvanizado, da ÍI :IO mUm.v 
tros cuadrados <te sección, e Irán 
sostenido: con el Intermedio da sis 
iaJares por postes de madera espa-
ciados a SC metros. 
L'ÍS ¡incas c r t z r á n los carretaras 
d i M )drld a Cori fl >, la de Vlllacas-
tln a V'go a León y e! ferrocarril de 
Plasenctü a Astmgvno lollcltán-io. 
se l« Imposición de servidumbre for-
zosa de paso de corriente e.éctrlca 
sobre propiedad particular. 
Lo que se hace pibiico a fia de 
que durante un plazo de tralnta días, 
cantados a perilr dal da la publica-
ción da este anuncio, puedan pre-
sext/ir su* roclamftclonea anh la Al-
caldía i a San Adrián d. I Valle y es-
ta Qyblernt/, las ptrsanas • entida-
des que s« consideren pcijudlcadas 
per (ás obra?; advirtlekdo qu« el 
proyecto e»tá rxpuecte alrdbllco 
en la Jefatura da Obras públicas de 
IB nrovlrcl i de Zamora 
L íór I . " de diciembre de 1920. 
Eduardo Rosón 
\ JUNTA PROVINCIAL 
> DSL 
: CENSO ELECTORAL DE LEON 
' E l cumplimlnnio a lo ordenado 
. por ¡« Superioridad, y en Virtud de 
i lo dispuesto en la circular de lajun-
. ta Central del Censo Electoral, pu-
: bllcitda en el BOLETIN OncrAL del 
' dia 6 del corriente me;, >e Insertan 
; i i i s t igu te tn 
í CIRCULARES 
í La Junta Central del Censo Elec-
j toral en el ' jarcíelo de las funciones 
' d!rectlv¿-f y consulilVJi qu« le com-
i ptten. ha examlncdo con el mayor 
| detenimiento varias .dudas expuesta 
i a Is misma, acere» Áe ta «ompatiMi-
i dad dai cargo áü Vocai ¡as mjni-
i cipsíes car. «¡ d i Notario, y snibra ía 
í Interpretación iiuté:¡t¡ca y «xlcnsfón 
í á* In fdcalí.id qu • para propensr 
| condldaSo» conende t i ndmwp 33 • 
| gando ¿al srt. 2 i de la ky ; haMondo, 
'en<uvlsi<i, adoptado, con caráder 
; gAccra!, y coma Inteprebclón y 
3 HClara<:ión ds los prscepios da aqué-
1 lis, Ion sitfutcKites ecntrdos: 
el,8 No existe ínMBTj'Btibá'idad 
filgunn at.'trs el cargo d».i Notarlo y el 
de Vocal de: las Juntta manlclpslet 
tío! C«n>o. ptro el primero deba es-
ti;i;:rr5;'. como cansa tegiilmi: ds 1 x 
cms pir.! formar psrtu do Isa se-
gUii-ífs. 
E' h-idi8 da q.in un Nolarlo sea 
Vocal lio u-.ia J inía municipal dsl 
Ct¡i!;o. exime «n r!!;..ifr£i alguna 
d i te ob'!g-:c!ót: de acudir n d¿r U 
díi actos u operacloiiet ísirictoraies. 
cuando para ello cea rcqwtUto por 
n jíiiii elector o Cf.cálhía, aitrqn.j el 
rt-quf.rlmUrity ;e lí h g : en üc.ilón 
deihullerso dasempeflado su c i g o 
da VOCHI, en ei qui será entonsM m-
madfcttmanto síitlituido por su su-
plente, qun al chete tendrá cit ido; 
debiendo en toda cato <!i,r prsl-r-n-
cía al sjerciclo d» sus funclonei ne-
tarlali» scbie las d« Vocal do m Jun-
ta municipal, y no pudendo p:r Cea-
clgulerite considerarse abandanadat 
éttos surque cen «i cbjsto indicado 
tas df je ettnnio desamptlíán^Ias. 
2. ° El derecho a preprner candi-
fotos para Diputados a Cortes, que 
la confilclón segunda da art. 24 da 
la ley Electoral, cqneed; a des Sena-
dores o ex Senador es, cerrt tporde 
sólo a los que lo sean o hayan sido 
por la provincia a la cu.íl pertenezca 
el distrito p^ra el que se, formule la 
prepuert*. . 
3. * Ese derecho cancedldo per 
la citada coniiicidn segunda de! er-
ticulo 24 de la ley, puede el'rcllürie 
ptra I..J5 elecciones de Dipuiadcs a 
Cortes, concurriendo indietlnteman-
te a la propuesta, en el número que 
marca dlch 1 ley, Sonadores o Dipu-
tados en funciones con ex-Senado-
res o ex Diputa ios, y D!?ntadc,t 
prcvlncialí's con ex-DIpu'.ados pro-
vinciales.» 
La V.'gante ley Electoral, como la 
anterior, encomienda s las Juntes 
provinctHls.-. del Ct.üM, «ñire oirás, 
la Impoí i>r.ta función de ¡iroclamír 
los ea&Mito* pata DlpuUdoi a 
Coriei, y a:Ub sce !a modificación 
d« qu« por cquéJoo su va ifiquen los 
escrutinios gat'eralítr, que «atea so 
real'znbun en laa a&btZis i s ios res-
páctivos dist ilos electorales, Inlro-
ducUnís aisrnás a'guns'! o'rr.s Va-
rlacionís tn t i proc»ÜmI«:.to «lee-
tora', qtt-s acense j a i la «inVenleacla 
ei* qu-a a! r aüzarfo por prlm.ra vez 
unas e!o:cloncsgen2í>".le? do Dlpu-
tsdor i CcrtES, can arreglo a esa 
tiusvs •cgli'lBclón, as hSii.in ciertas 
acínracicBss ltidlspeti<eb.««, acerca 
da teles vr-.-.-spio; á.¡ fr^cedlin'.sn-
to, pam qu?. scer. Inferpri'tf.rlos y 
apltcedos -3 • Igusl modo y con la 
cxiiüííón y «nparsciáa necsurla, en 
lo qu-. i-2 ufíere a ia redacción de 
lai .-.cU¡3, i, fin d=í que si expiátente 
eleciiifii d í csia uro de ¡r siíistrl-
tos en qn* Us provincias están di-
V¡ál'*iS, K i n i t s com¡:líti) con inde-
psaiiecla akciuts d«) ¡os demás, 
k ) 
m 
tete en i * jai ta telmlfa a la dota-
mtfttaclin 4M hsy»4«cQMtltuifla, 
QéMo tnlo refarentea iat|irotM-
tac 4«e pmUa t e m u l i n t raayecto 
• ta legalidad de la elección y a lai 
MlldtdM Ifrjjle» do los atagldo*, 
•ta 411c la misma ley encomien 
S*tún ae deduce M texto d*l pt> 
nafo 1.* del citado urt. 47, el ínvlo 
da e i u coplee llteralei de las actas 
de comtltiiclin de la Meta f de la 
elecelóa Verificada, podré hacerte 
en un tola pll»go, pero lot Inill*)-
dus* de la Meta cuidarán de certtil' 
4a al Trlfcuail Supremo la rnltlén ; car y detallar en la cubierta de é i te , 
da Informar dlrectemeirto al Con' 
greao respecto a tqueltai eltcdoaei 
•a 41* te hiyaa dado lo» caiaa y 
h»«ho> aue te centlguen en el pí-
m i ó a * ¿ti art. 55 y en el 4 * y 5 * 
del i l , para que el Cuerpo Cote-
gltUáor, en uso de au facultad so* 
Dtrana. rciuelva luego lo que etil-
ma precedente. 
Püt ««tas rarcnes, y con el propó-
sito, «demás, do «ae en las prfixlmas 
elecclonst generales se cumplan es-
trictamente las dltpotlcioaea (ua 
regulan al procadlnilenio electoral, 
•Vitando a»l 4aejas y reclamaciones 
qae de otro modo se proíucliltn y 
podrían obl'girla a utar de su (urlt-
dicción disciplinarla, la junta Cen-
tral del Cense ha acordado, con ca-
rácter general, lo slgatente: 
1.* L w t t i lont» d> las Juntas 
provinciales del Cerno pera !a pro-
clamacldn da candidato» y para veri-
ficar el esciutlnlo gtneral, sarda pd-
Micas, y se celebraría cada una en 
na solo acto y sin InterrupcUn, du-
randolssprlmerascuatro horas por io 
manes, si dur.-íite ellas hubiste tiem-
pe suficiente para cumplir io» trámi-
tes tPfUledot an el art. 36 de !a l»y y 
siguientes, y debiendo, «n cate con-, 
t r t r l o , continuar Indefinidamente 
hásta qua queden cumplido» esos j 
proponiendo a o ía tareera persona ; próponentes, caldando. »!«;'( ¡9 es-
coma caadllato para dttermlnada timan cosVMlsiita, <Ie 1- w i t n t ana 
eliicctón pircla'; q<i« para exteider ; flrmis, para evitar ¡a posiblll j u j i % 
•ta eteritura te M í i atenido a lo que sea mgtda o pnusla en i a i t la 
que dispone claramente la condición '; autenticidad de l a tml imi t , aunque 
2.a del art. 24 d i la ley B'ectoral, las Juntas provinciales del Censo, 
que contiene ambts docamentos, 
! 4.* Igualmente cuidarán lot Pre 
] sldantet. Abantos e Interventores 
! de las Meta», de publicar Inmediata-
; manta d» terminado »1 escrutóla, y 
i fijar a ¡a. puerta d« cada Colegio, 
i certificación que exprese el númjro 
] d* voto» oktenldo per cada candlda-
• te, y da rrmltlr, sin demora y untes 
j de terminar el acto, un duplica-Jo de 
\ esa certificación al Pretldente da la 
' Junta Central del Censo, y otra ter-
cera al de la Junta provincial. 
5.* En cunv.lmla.ito de le dis-
puesto en el art. 45 de la ley, los 
Presidentes de l*s Juntas provincia-
les procurarán que ia publicación de 
las certificaclsnet que hijun recibi-
do de las Matai eUctoraies, se h >gi 
sin f i l t t en el primer núitiaro del 
Bolentln Oficial, y a eite fin te re-
cunda la obligiclón que el párrafo 
5.* dal art. 87 de la L>y, Impone a 
todo funcionario público qué d«ba 
recibir algán documento o comuni-
cación de otro, si no lo recibíate 
tan pronto como deba llagara au 
podar, de disponer, bufo tu personal 
responsabilidad,que Inmediatamente 
san recogido por comltlonido espí-
ela! a cetta de! qte hablara dtbldo 
enviarlo. 
Lo que comunico a V. S. pura su 
trámites, sigan dispone la R«a! or- I conocimiento y el de esa junta pro-
den de 15 de sbrl! 04 1909; pwo da ) «¡»clal, y a fin de qie se sirva dls-
dlchts setlanes se exlenic-án per ,< poner la Inmediata oubilcacWn At 
duplicado, y uutorlzarán tantas »c- ) esta circular nn el B iUHn Oficial, 
tas parciales cerno distritos alecto- i para el de los Misas electorslo.aa-
rales e circantcrlpclones existan en 1 pirantes e candidatos y electeríi en 
la provincia, cuidando da cor.ilgimr ; g,ntir«l. 
( Dlo¡ g u r i s a V. S. much.wsBos. 
MidrWSiO d*Bbrlid« 1910 —EiPra-
en CSÍR «so, ypertqaepueda formar-
se juicio «xácto d í lo ocuirido, las 
laciásnclar, reciímeclonis y protea-
tas ríf 'r t .ntM c los distrito» rupftc-
tlvoí, üti como las de csráctur ge-
neral, : l s« hubieren formulad». 
Vt piirte d í l«a htjas talona-
ríe» d'» crsdi»r,cl*les da lnterv¿nto-
res y SBDIKIHCS, firmaíJiis por ¡as 
cañdidato't prcct«m«<$9* o «pó¿«ra* 
do q»» 8 CM? cf<cto deslgn-s n>a-
dlsntt í-ícrltura pública, qua h^n ¡ís 
ser ?!:m¡i!«« ••. le Junta Cenital d*l 
Ctr.st', iígu;» ¡o prafroido en fel ar-
tirulo 30 an iu loy, co cliislrñn a! Pa-
lacio d»! Congraso de los Diputa-
dos, n : e1 c<!»l Üaüa la Junta £U tío-
mlclüo cfte:.-!!. s-! pllagos certifica-
do», como rniífno nrtlcuio dlsp»-
ne, wtpreiiüSn en la cubierta 9J 
criWtíírlá* y aíbiando consignar tam-
bién el nám-sro &<t h3)aí talonarias 
qm- CIIÍB plltgo contiene1. 
A! mismo Palacio dal Corgresa 
d'baráfi M Í áirlgidou, y en él tsnira-
gí ' ios, to¿0¥ 'os di-más documentos 
slectorElc-ó qua Wy dltpcna es 
env'e,! a la Junta Cer.tral. 
3.° Les P'os,ld*ntes, Aáiuntos e 
Intc-rVftntorei qut compong-tn la» Me-
sar clectoralí s, culdaié» mny ospa-
claiin«iite> 5» cumplir el dffejr quo 
el art, 47 &'t \<> ¡f-y I * ' impone de 
ci'rilfícer en !i¡s cubierta» e¡ conte-
nida d» 'o:- pit-giu ea que s» envlr.n 
a !»» Juntas Central y PioVinclul las 
coplas literale'j de la* actas de cena-
tliiiciiü áí) Is Mean y d« la eisedón 
«írlficaáa, y de hacer personalmen-
te la entrega de d'chos pll g J í en la 
Administración o Ettiifsta de Co-
neos más próxima. 
' bidente, Jo<¿ d« Aidecoa. 
: Sr. P/e>ld«nts daisj-inta provincial 
] del Contó c;f:cto¡ ;ii d^ 
i (•<«<• dal día 31 da abril de 191(4 
í . % 
1 Con toío ditanimlajís h« rxaittl-
i máo la Junta Ontrr.! dtsl C^nso 
uiiii moción formulada por UÜO -l-s 
y qua la Junta provincial del Censo 
llamida « h-tcer la proclamiclón, 
h^bla rach z i á i el documrata, por-
que, aunq-ie era e< mhmo interesado : 
quien lo presentaba, no lo h ida co-
mo apoderado de los propoiantts, 
sentando, por tanto, dlchi Janta, el 
principio de qas lot Interesado» eran 
lót proponentes y no el proimesto, 
y de que la eteritura n i debía ser da 
propuesta, sino de pod,*, cosa que 
en níngtna de las praicrl^cloaes de 
ia Ley se ordena para eso «fació 
d« la proclamación da candidatos, 
salvo cuando no sea el Interesado 
quien solicite personalmente su pro-
clamación. 
La Janta Central, an au sesión del 
SS de ab-ll <U 1910, daclaró q ie 
t í a s propaistas paeien f o m liar-
se persona mente, de p ¡labra o 
p t r escrito, y «1 otro easo, por me-
dio de apo terado legal», q ie «íoi 
proponentes pueden apoierar pa • 
ra hieer la propuesta, m una so la 
persona, que píle te ser la que as-
pire a ser pro ¡'.amida candida-
to», y q'te ' ¡os apoderados patden 
también formular dichJ propues-
ta de palabra o por escrito.% pa-
r3..lanío natural que los términos 
de esleí deduMClonsf, no dejasen 
lug-.r a duda d i ningún género, por-
q u ai reconocerse en eüas ia facul-
tad d? formular propuesta por .roa-
dlo i t üpolarado legil, claraaiinte 
se daduce que lot proponsntes la 
tienen tamblé.i para hicerU por me-
dio de escritura notarial da propues-
ta, q o haca l.inecasaria la eteritura 
d-3 pod-sr púas éita sólo serla pra-
*¿M, a d s m í t da oqié.ií , en el cato 
de q w no fiíew al mlimo Mteresado 
propuesto si que h'clesa ante la Jan 
tu provindnl, da MJlíbrj o por es-
crlto, !s patlcó-i de ¡a arocl.imacló 1. 
¡ S'n nmbirg), las rsz in edat obsur-
\ Vadonet q-ia psrt ev-tar poilBlu 
¡ apllc-jcioiMi l - i l ab lh i di¡ articulo 
! 29 de la Isy B'-actora!, su eoifgisn 
'i en la moclóo y an l i «ix^oslcló 1 *n-
5 t ) i citad.'», han puí*tods manifiesto 
b-i|o su retponsubiiidid.podrán pres-
cindir de esa Irgti'zaclón, cuando, • 
: su (nido, dichas firmas sern Indubl-
tadat. 
2 * Los candidatos propaestos e » 
• escritura notarial, cuando soliciten 
su proclamación personalmente, de 
1 palabra o per etcrlto, no necesitan 
i poder de ninguna o'ase para presen-
' tar las propuestas h-.th :s en su fe-
• vor ante ^n 'representante de la fs 
'• póbilca. 
; 3 o Cuando la sol'cllul de pro-
/ clamadón se htgt parsenalmante, 
, de palabra o por etcrlto, por otra 
i persona que no sea el candidato, 
> dlchi persona necetlta poder legal 
) de é t te para f ormular su petición y 
: presentar los documentos justifica-
; tKos del derecha que atlsta a su 
repraaantado. 
í Lo que comunico a V. S. Pare 
i su conocimiento y el de ia Junta 
: provincial da su pr«sldencla, y a fin 
1 da que se sirva V. S. dlsponar la 
, Inmediata publicación de la presen-
te clrcu'ar en e! Bolt t in Oficial d» 
• esa provincia. 
i Olot guarde a V. S. mucho < nflos. 
Madrid, 4 da fabraro da I 9 l 6 . = a 
• P.-ijIlenta, José de Aldaeos. 
Sr Pi-etidenta da U Ja"tJ provincial 
i del Censo electoral de 
| tJt-.ü» 4sl du 8 1» lebrero i» líl6) 
<! Lo q i» sa pubüci en ette perió-
dico oficial, para gmaui conocí-
. ml«nto. 
i Líón 7 de diciembre de 1320.— 
• E Píesldente, J o s é Rj i r lga tz . 
su* Vocales sroponl*.Kló oua an el 5!» n JCifld^d, o por io manos la con-
^ d ^ d l ' l a T f i t ó o ^ M ^ B ! ^ f " . « « i w » « c t e una re.o-
* - ! iuclóti trfn clara y ta.i precisn, qua 
| excluya en ¡o sucesiva la posibliU id 
i! Sr. q*j *WM raí-h «ads» par Us Jsn-
\ tai proVllisíale», iai propuestas de 
í .nndidrtot a Dl?a!.'.dis n Cortes 
! q-ie ios Se.wJore» o cxiSísadoreí 
í y fns Dlyntaía» o ex-D:putadjí a 
[1 Corta; y provisiclalo;;, f jrmu'en me-
'-! diiiiitB aicrltnra nanrlsi, 01 uto dal 
S derircho qua les conceís la condi-
ción 2.1 -.i 1! isrtl;u!o 24 de ¡a l i y 
Bii'ctora! Vigintrs, 
vas qao i i . !*-y ei-MSoral la *nc-> 
atienda, díctacs. coi carácter g«ne-
ra! una deposición aclitratoiiii da 
Iss f jrmalidu&s y rtqclsltos qiso 
san necesaria* para s-ir procbnta-
das csfldid»tot a Diputados a Cor-
tus, coa arrag'o a la co^dlclán 2 * 
del <irt. 21 da !« menclo.nd* L-'.y, 
y quo alrVa de compl'-ms ito a Sos 
praespíos qun p«°a determinar y cir-
cunscribir «sías formal'dadaü y rcquí- | 
sitos, contienen la» it*8ie« órdeaes 
da 24 dv» ncvlsmbri de 1909 y 16 do 
ubrll da 1910 y las drculnr-sx áa la s 
propia Junla i t 30 i - i marzo y 23 da \ 
abril 4* ssit» último oflo, a fin de j 
q-is sin dud rs ni dlttlngos da nlngu- : 
¡11 cl.ut, pusdin et^mperiir^e a cill] ' 
!a;JiinUs provlnclíiiiis alh icf.rtalej ' 
proflamaclones. ¡¡ 
Pedidos y aporta tos al ixpsdle-.ita ' 
les datos concretos quit t . i la mo-
ción se cliabin, 59 pr'J*anW ndmás 
ala Junta una expojlción in-icrita 
por ana ds los Notarlos da arta Cor-
te, en la que hiela «onstar qu9 un 
Diputado y un cx-DIputado a Cor-
t í s , otargaron anta ¿I eecrlt'jra, da 
la qae atompailaba copia simple, 
Par tiles razón», la J inta Csn-
trni. en sa sítlón de hiy, ha acor-
ü'-io d'ic'arür, can carácter gsntnl , 
!o sígiiisnte: 
l.0 Lo» Sanadoras o ex-Sin-jdo-
M I N A S -
DOS A 0 3 L P 0 0 2 LA «OSA. 
(XSBNtBitO JR?It DHV. DISTatTO 
MIMBRO OB ESTA PROVINCU. 
Hsg ) sabir: Q ¡o por O. F :rii-ia4o 
Marino Vlliarlao, Vídno d» L íón, 
s« ha pratintüdo nn el Ooblirno ci-
vil de esta provincia ün «! e-ia 28 del 
mas daseptlambra,a las -ii -.z y trelfl-
t i minutos, uíta so'icüud i s rcglitro 
ptdian.to la d-rnasfi t i hi'.'.i ¡-'ainada 
Demasía a California sita &n tár-
tn;-,o da L) Q J i j i da Sm Vicaota, 
AyanbmUnta de A'Víras, Hice la 
dátlgnaclón da ia citad-. á--ni IJI.I, en 
la forma sigilante: 
So:lclta ia concisión -leí terrstt 
franco compMndMo mitra ¡as minas 
cCalifornia» y «NteVá Tercera.» 
Y mbktAdu hecaa co>«tar « t a i»-
terasodo que Ha«» r-5.-ilfi»:!o el da-
páílto prevanMo por'ía Lay, aa ha 
s.i-n:lHo dicha ¡tolidiad par dscrata 
j»! Sr. Qsbernador.Kia pariulclo de 
torcera. 
Lo q v t M aaaada par widUí del 
pfaséate«4Uctt} país «ss« u.t s! t ír-
atlnodt sesaaiii diaí.c'wtajio* ¿rit-
ja tu facha, pitad m ¡ireí-í.-ívar <¡m »! 
ret y los Dlputsdoi o cx-Oliiut'idjs t Gablarno civil SM ©-.«oslcioaax ft» 
a Cortas y provinciales, ÍJÍI SU caso, \ q iss* coasid srureii coa •jwiwtia.íll 
| pu '..l¿n hic;r uso d.ií der¿ch) de 
; proponer candidatos a Diputados a 
í Cortea, con urrsg'o c U condición 
' 2.a dei articulo 21 de i.-i ley Electoral 
i viginta, de tres manaras, a s«bsi: 
\ Perionalmanta, sea de palabra o 
í por escrilo. 
H Por medio da escritura notarla!; y 
' Por escrito, en documanto privado 
' y papel simple, qua tuicrlbirá.i los 
^ todo o parla del tarr-sno «a-lcittiá», 
, tegün previene 9' aH. 24 i t ia L-iy. 
• El 8*(p!>álenta tieaa a'i níi.-n, 7.755. 
\ Caí 16 fli noviembre tí» ¡920 .» 
\ A. de La Sosa. 
í Hsgo sab-ir: QJS por D Miuuel 
Bonito Jimeno, vsd 10 da Laoa, <« 
representación da D. Aito.iio Oarra 
Rjx, vadno de Baracaldo, se h» 
prtsentaáo an el G blrrco civil á* 
e i U provloclu ex u r;lt 8 de! nm: d« 
•ctubr», e l ' i ' diez h:r.'<:. «na «olí-
cltild <le registro pidiendo »iete per-
HBepdf i para la mina 4» hierra lia-
mida Eduario, i l t ; rn el partja 
« r royo a?l G P,» término y Ayun-
Umlf iito de Cirmenes, Hace la de-
«Igsscidn da I * * dtndss «lete perla-
nenclaj. en Is fsrmn tlgttle'mte: 
Se lomr.rA como pumo de partida 
el ángulo NO. de la mina <Ls R4-
Xfgada.» nún. 1.60», y deidí él «e 
medirán 75 imíroj a! N , y i« coto-
cará la 1 • estsca; de éita 100 al O., 
y te cclrcert la 2.*; d« é»t« 100 al 
S., !a 3.*; de é«ta 100 al O., la 4.*; 
4* ¿s!» 500 al S , la 5 *; da éita 
£00 a! E., la S.«; de ésta 300 al N. 
par» lie al punto de partida, que-
dando c«rrsdo el perímetro da las 
pertetiercias to'fciaües. 
Y tMiWaiviíio hauio corar t u Mta « • 
lirasidc ««« UMC rrallzado a! de- . 
pé tüo prowetáo por I * Ley, n ka ' 
idmitldo élKhn solfcliinS por daorais 
dsi £r. Ootwnodofs «¡K pwjslclo é* } 
tercero. 
Lo qee aa enencie por moílo dr>l ; 
prak»Rte edicto psra: qKs em s! Sér- ; 
mlRo de ««ijnlí te, ctjniadoj áw- : 
4e fc&fca, fKítóíi: iii wee-te ta d i 
Otólírtic clílí nt* cs.-jsiclctK* lo* ) 
«ÍHK se tw.íiétireiai: ;:o¡: dai^ 'w al 1 
lodf: o partfe rfe" twrsiio sallcib.do, 'i 
MSárj pretótpi el ai!- S4 e « !a Ley. i 
Ei t íipedfcnle tiene el núm. 7.733. , 
LeS» 6 de noviembre de 192Ü.— 
A, óe La Rosa. 
gt • n a e l * 
h¡?CT s«b»r (jas con ««ta fecha 
«eh i recibido en e i t i Jefatura, la 
Kaal'mréin «(gatéete: 
«Cín e.sts f .ch 1, üie esmuntea el 
Excmo. Sr. Ministro ds Fomento, 
laR orilsa ilgulenl»:: 
«I flr.o. Sr.: E' Rtísl deersto so 16 
da uvv'itmbrv actasi, ÍOÍ.-B recrgajíi-
z-id<« (i<-.! servicio ce Suministro» 
Hu lero;;, dispou» t3Xíliv.¿m':)i:B ja 
iotm^ciiEi .ie pst-a'lttlCHS da jroSuí-
ción y co>»it!no d« carbonea !e más 
fX-c¡(i:posIíiiti. Se hsce, por twto, 
•necesario, lidemfi» ds reci.b;j de 
ml^eroi: y «¡mecenbta* la rcmiilúa 
de lo; l i s te : a qan i sián cbllgudos 
por RÍ;?; or i tn <e 10 de Julio da 
1919. ex'g't f-í .'05 iiidustriaiiig qua 
f nciSItavs « la AitRinis'racMn, jcrifi-
dtcámeute, las elfras á"' consumo da 
t u ; ¡ídiistfla? y los < xlslsncias con 
que ci^nten. Teitterdo presttita lo 
anterior, S. M. el R-y (Q. D. G.) 
ha teatáo a biend-spcim: Q>«e les 
Oíreiití*, Dli'íiTters.-. o Administra-
der<M d í í o s s s las i^dnstriM, cuel-
qul r.'. qu» se» BU l;iáo'o, ques en-
piren co».bü:;;íb>.f m!ners!a« pura 
lee rciíiíH E, qicáun «n la cbügwldn 
Inei'jcilbio fe cemunicur e» si pinza 
de r.a mas e i» instara de Minas 
dei Oívtrito dends n¿ lqn«: , In cae* 
tlaaa y c'we de cotbd» q io uocetl-
tai: tíc¡u¿¡'«:en¡8 psr.1 su c*n-umo, 
¡as exiatenefes conbtistjb;^ con 
qja cn^niun, y ei tiempo pcira ei 
ctuil t¡..¡;.c.i! con etlfis cubleríB» sm 
nec',.'/iii-1d!•'. 
Estas cifras «Síbirán »er rectl-
ficcfliit, irisní'Ja/meüta Bor ¡os indu»-
triiíui, remitiendo a dichas J^fatu-
ras tti* fir.cliiíiís oportm«<, ante» 
da; 10 (.& Cida mí;;,. Lai Jrf'.íuíss da 
M I us <?nvlíiri«, m a i plazo ds diez 
d la j , H ¡Ü Diíecciór; gsnírf.i ds Agri-
cultura, Mltus y Montes, d<blda-
menia cladflcadoi y con un breve 
informe acerca de sn exactitud, leí 
dato» remitido! par los l-i*utrla-
Íes. Loa liiduatrh'.ei qae no pre-
sent«-n los datos a q'i« qtieda hschs 
rifvrrencla, dentro <hl piezo que an- ; 
tes se Indica,' ó les qna cooslgnsa 
datos equivocados, incarrirán en las 
multa* y soncicnes que se seKsta en 
la ley de Satalstendas.—Lo que co-
munico a V. I . de'Riál orden, a las 
efectos oportuno».=Dlo5 guarde a 
V. 1. mucho» iflo».» 
Le traslado a V. S. para su cenó- . 
cimiento y tf«etoi.«=Dtoi guarde a 
V. S. mucho* f i l o s M a - l r l d 24 de 
noviembre de 1920 —El Jefe de la 
S-eclón,/ , R ValUntt.—St. hga-
nlaro J«fe dol Dlttrlto Minero de 
León. > 
Lo que se pone en conocimiento 
de los Sres Gerentes. Administra-
dores y Director** de induttriss a 
qu* en la anterior R o l orden se ha- . 
ce referencia, para su debido cum- / 
pllmlcnto. ; 
León S de dlcl-mbre de 1920.—El ; 
Ingeniero Jefí, Manuel L i p e t - D i - t 
rie«- 1 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
OS LA rUVIMCIA Mt LEÓN 
Seccién ftcnltativa d* Montes 
7.* REGIÓ* 
Sabaata ile lefine 
t cordado por la Dirección gene-
ral ds Propledtdes e Impuesto», que 
se c^ib-e en subasta púb lca el 
aprovkhamiento extraordinario de 
IKC l«flí» hctír.dled^j en ei manta 
tRlocembs',» da Cía , con derecho 
el rfsmütelití para pedería» corba-
nesr, procedentes i a los sitias <On-
taneres y Is» Sil tere», hssta el Va-
\\. \ > d« Vüldcloiio.» bsjo el tipo de 
t.-í»ii(5n de 1.000 peeütas, siendo 
l.COD leis ertéreos da lefln, esta 
Delegación d«i Htdenda, y a pro-
puísw d i la StfcciAn f'icu'i-.tlva da 
Mantw ha acordado quu s» csiebre 
el í í « 5 <1« eK«ro próxima ia primera 
w b ñ t t i ii& dichos 1.000 eiiéreos, 
b<)o tipo citado, en la Casa Con 
alülorial ¿«I Ayuntamiento de Cea, 
y hora rta ¡os doce, con sujaclón a 
los püeges d i ccndlcfones f.icaltatl-
va» (véase h adición 11 B o u ift. OFI-
CIAL d i 23 ó-i snero úülmc:) y «1 de 
Ice económicas que formulará la A i -
Cniriia, donde estnrén de imnifiasto. 
Si )a primera subsista rrst'Jtr.ra da-
iferta. se ct!«b ará !» segunda*hx 
diez días, bíjti «I ml»mo tipo y con 
Ies miímos plKgos; y se advierta 
que c! que rviulte r ;n':t;i'¡ta, llene 
que íbonar, ndemás, \v¡ Indemniza-
ción de 143,75 pesetas a! personal 
técnico q«e pracüqaa la» operacio-
nes rcg'smíKtiiriss, S'gú.i io dls-
pueato en it! aportado 2." i " Is Rjal 
crdi.n d¡> 31 ds julio de 1914 
León 2 d« rüci rr.b/a da 1920.«-
Ei Dsipgaiio de Haciendo, José Ma-
ría F. Lsilreda. 
ADMINISTRACION 
• »E PKOPIKDADBS E IMPUESTOS 
DR LA PROVINCIA DE LEÓN 
C i r c u l a r 
Impuestos del 1,20 par 100 de pa-
gos, 10 por 100 de pesas y medi-
das y 20 pi,r 100 de propios 
Transcurrido con exceso el plazo 
señalado en circular publicada en 
este BOLETÍN, de 27 de octubre pa-
sado, para N remliloh de las certifi-
caciones correip'jndlanttis al 2 * trl-
meilre del presente aflo económico 
de 1916 a 11 por ¡os conceptos arrl -
ba expresados, esta Adntlnlstracfón 
ha actrdsde concedar n lo» Ayunta-
miento» qae hasta la fechs no han 
remitido ios expresado» documen-
tos, t n plazo dedtíz días pva cum-
plimento del citado servicio; termi-
nado ei cual sin habar realizado 
éi te , se propendrá al Sr. Dí legido 
la Imposición de la multa da 17,50 
pesetas, con la que desda Inego 
quédsn conminados. 
León 3 d i diciembre ds 1920 —El 
Administrador de Proaledadss e Im-
puestos, Mircellno Qjirós. 
RBLAaó.v de Presidentes, Adjuntos 
y suplenUs de Misas electorales, 
para lea próximas elecclone» da 
Diputados e Cortes, segán datos 
recibidas huta la f sch 1: 
íírfn 
Distrito I •, Sección 1.*—Presi-
dente, D. J t sú i Rice Robles.—Ad-
junto»: D. Juan Suirez Emn y don 
Joaquín Rulz Ibáflez,—Suplentes: 
D. Francisco Leicán Lubén y don 
Jesé Lobato Rodrlf u-.z. 
DUtrlto 1.°, Secclói 2.*—Pre»l-
dente, D. Ignacio Lázaro de Diego. 
Adjuntos: D. Federico SacrUtán y 
D. Hipólito Montonsié.-Suplen 
tes: D. Cándido Sánchez Cadenas 
y D. Francisco Ovejaro Zimora. 
Distrito 2.°, S;cclón 1.»—Prezl-
dente, D. Ciríaco Juan Huerta.— 
Adjuntos: D. Ildcfonio Blanco Me-
rino y D. Santos do la Puente Bo-
tas.—Suplentes: D. Euttaslo Gír-
ela Guerra y D. Juan Gírela Jimé-
nez. 
Distrito 2.», Sección 2.»—Presi-
denta, D. Vicenta M*rtln»z Manga. 
Adjuntos: D. Miguel AlVarez Sanz 
y D. Eu«eblo Tora! P/j»tor— Su-
plentes: D. Luis Gnzi lez Rjldá.i y 
D. Jerónimo Hernández. 
Dlitrlto 5.*, Sncclín l ' - P r a s l -
dente, D. Roberto O tlz de Uibln». 
Adjuitoi: D. Mlg leí González Oles 
y Ü. Enrlq.ie Hila g) MuAoz.—Su-
plentes: D Lino Marüiez Rodif-
guez y D. Psrnándo Mljsres. 
Distrito 3.", Sección 2 • -Pres i -
dente, D. Valentín P.inlsgun.—Ad-
juntos: D. Nlcolát Attlarrcg i y do» 
Honorato Gírela Luengo.—Suplen-
tes: D. Jeidi López G jiizá'ez y don 
Jjllán de León y f . Q tiflones. 
Distrito 4.», Sección 1."—P esí-
dente, D. Miguel Fernández de' Rio. 
Adjuntos: D. Pedro Mufloz Q .'izá-
Icz y D. Gregorio Q ilj :no Qonzá-
hz.—Suplentes: D. Arturo Revuel-
ta Som'jn y D. Vicente SulVidores 
Prieto. 
Dlttrlto 4.a, Sección 2 "-Presi-
denta, D. Ignacio Mirtfnez Galán. 
Adjuntos: D Angel Santos Gonzá-
lez y D. Mariano de la Torre Vail-
ña.—Suplantes: D. Vicente Simó y 
D. Gregorio Ordás A ler. 
Dlttrlto 5.*, Sección 1.a—Presí-
dante, D. Juan Ropero.—A i junto»: 
D. Lorenzo Maclas y D Luis de 
Paz Roldán.—Sapiente*: D. Matías 
Robu González y D. Lorenzo Val-
deón. 
Distrito 5.°, Succión 2.» -Presi-
dente, D. Antonio Montllla.—Al-
juntos: D. Hipólito U izueta Pdrray 
D. Dunle! Provecho Míreos—Sa-
pientes: D. José Va lepuga y dos 
Crisanto Sáanz de la Calzada, 
Sahagán 
Distrito I.0: Casa Conslitorlal.— 
Adjuntos: D. Juan Callizo Sinchez 
y D. Agí eo Conde Prieto.—Suplen-
tes: D. B ildomero D incel Luna y 
D. Franclico Franco Bjrja. 
Distrito 2.*: Ca«a-Bs:ue!(i.—Ai-
juntos: D. Fermín B icgj Agjado % 
D. C andió Conde Cuenca.—Sa-
pientes: D. Ganzilo E¡gueV4 He-
rrero y D. Teófilo ü o n z f e z Rojo. 
S M Peiro de Bertianos {única) 
Abantos: D. Evaristo González 
Forrero y D. Marcailno Gírela Sar-
miento.—Suplen!as: O. Sivaro 
M.algaSsrmlsnt j í D. Valsntln Fe-
irato Prieto. 
Año económico de 1920 a 21 Mes de diciembre 
Distribución de fondos por capítulos o conceptos que, para satisfacer las 
obligaciones de dicho mes, acuerda la Colisión provincial, a propues-
te de la Contaduría, con arreglo a lo prescrito en las disposiciones tf« 
gentes: 
Gtpíttlios ! CONCEPTOS 
! CANTIDAD 
1 
1. " 
2. ° 
S." 
4. ° 
5. ° 
G." 
7. ° 
8. ° 
11. • 
12. ° 
iAdtnlnlr.tración provincial. 
ÍSerVlclos generales 
¡Obras obligatoria* 
(Cargas 
'Instrucción pública 
•Beneficencia 
1 Corrección pública 
¡Imprevistos 
:Obras diversas 
Otros gastos 
TOTAL.. 
Pasofcu C!c. 
6.G87 33 
2.393 50 
1.819 56 
1.554 25 
5 565 25 
52.2S7 63 
2.«85 43 
250 00 
708 35 
4.054 17 
78.585 45 
Importa esta distribución de fondos, ¡as figuradas setenta y ocho mil tres-
cientas och :nta y cinco pesetas y cuarenta y cinco céntimo». 
León 28 de noviembre de 1920.—El Contador, Vicente Raiz. 
S ;:lrtn de 3 da diciembre de 19S0.»=L 1 Comisión acordó .".p.üba.la y 
que te publique Integra en el BOLETÍN OPTCIAL.—EI Vicepresidente Josi 
Vázquez — El Secretarlo, Antonio del PJZO .—EI copla:—El Contalor, 
Vicente Raiz, 
¡ I 
m 
m 
•'WjriW -' 
If 
11 
4 
A Y U N T A M I E N T O COHST1TUCIOMAL D E L E O N 
M o eeorómieo de 1920 a 1921 Mea i e dieltmbre 
DMrlbiiclóii de fondos por capítulos o concaptos out, para satisfacer las 
obligaciones de dkbo mes, acuerda este Municipio con acrtglo a lo pres-
crito *n Isa disposiciones «(gentes, • saber: • _ 
8» 
5.° 
4. ° 
5.° 
8.* 
7.° 
a» 
10.° 
11° 
OBLIGACIONES 
Gastos del Ayuntamiento. 
Policía de seguridad 
Pollda urbana y rural 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Obras públicas -
Corrección pública 
Montes . . . . . 
Cargas. •• 
Obras de nueva construcción • 
Imprevistos 
Resultas • • • • 
Total. 
o w n v x i i s s : 
AMM o*. | 
~ ? 
4.459 15 
5.720 86 t 
6.070 72 ! 
7S6 77 ! 
6006 14 
6.160 41 
2.152 84 
125 00 
19.145 75 
5.592 75 
291 66 
6.270 48 
63.652 45 
En León £ 2 de diciembre de 1920 —El Contador, J. Trébol. 
Aiantemiento ¿e Leén.—Sesión de 5 de diciembre de 1920.—Aprobada: 
Remítale copla si Gobierno civil de provincia para su Inserción en ei BOLB-
TtaOficML.—M. Castillo —P. A. del E. A. , A. Marco. 
Alcaldía ccnsUtncicnal de 
Leén 
Cumplido: los trámites legales que 
Iraponm el nrt. 29 de la Instrucción 
de 24 do eceio de 1905 y la Real 
ordee de 19 te {mió de 1901, no h i -
bléndew presor.tedo reclamación al-
guna, y autorlzudo el Exseienthlmo 
Ayuntamiento por Real orden de 20 
octubrz d«l corriente fiflo, scerdó la 
Corporación, en teilón rrdliiarlo de 
12 de noviembre, terublén de cite 
«Do, ia vente d« vn soler «Hundo en 
la Av; ntda d«l Padre Isla y carretera 
de AsfurlsR, d i SK propiedad, co:i 
wisclón r las formaüdadet qun es-
tablece el art. 17 de ia liuirucclón 
citada, a IfS creerte !a mpñe.na del 
din 1.a de marzo de 1921, en la sala 
de seilones t x la casa muplclpe!, 
bi'l'.i IB presidencia de m\n Acaldi» 
o Teniente de A calda o Cunee j«! 
• n qviín delegue, pílstlendc ol acto 
otro Sr Cottccl»), deslgncdo por «I 
Ayurlf mlunto, o por la Aica'.dlc, fs-
caltsds s i ' fecto, y nao de los Na-
tartos de esta capital. 
E! pl'go de condicionas y dü-
iná< 'Kntt.ced*nt?!< para la subasta, 
se hil'.ñti i h maiilfltsto en ia Secre-
tarla mnnicipal, d-si!" las i z a 
las docn, todos ios dies na f 'rla 
dos que medien desdo la pub .'ca-
d ó n d i este ancnclo huta el día 
antes da la s ibaj t í , y \ar. pro.-víul 
cloms, que ccomoü'&r&i ai mo-
delo qn» tzíá >'n s! pliego da cenái 
dorit», se t>rfü«nt*rán en papel del 
timbre dai Eítado d'i lo c'aae 8.a, y 
un timbre muclcipri, y pccmpiñu 
des de los crciti'.ros documentos 
que \>K condfdooeR ' xlg n. 
L*ón 18 de novü mbro d* ISSO —> 
El AlcclSe íccldtntaí, M. CssUño. 
Alcaldía const i tBc icnúl te 
Cabrillones 
Los cuenlr'S mnnl'Jípbls" del «ño 
-económico As 1919 e 1920 y s! pía-
««purjto munlcloal vas» el síio de 
1921 a 1922, ¡/eitruancí '&n íJípuet-
tosol público ncrejpacio da quin-
ce días, s¡¡ la Sfcrfcíarfa d«¡ Ajrnn-
tami»r.to, putei oír rec^mac'on^?. 
Ccbíficnes 30 <f« noWembra da 
3920.—'E' Alcalde, Antonio Q .rcl::. 
Alcaldía constítaeional a* 
Manti l la de ¡as Mulos 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento, correjpondler.tes al 
afle de 1918, se hallan expuestas al 
público por lírmlno de quince días, 
en la Secretarla del mismo, para oír 
rcciamaclone*. 
Mansilia de las Muías l.» de di-
ciembre de 1920.—El Alcalde, Lá-
zaro Fuertes. 
Alcaldía constilneknal de 
Bo¡tt ce Haérgino 
Según me participa e! Vecino de 
Los Espejos, D. Cesto cbl Cojo 
Alonso, en la nocho del rila 17 de 
noviembí» último, desapareció ita la 
cssB paternn, su hijo Mstcdío del 
Ce jo Pel ltero, de 21 años de eded, 
de esUhita reguisr, barbJ rojt,: vis-
te trajs de corte rojo y botas negras. 
Y como haítfi le fecha Ignora nu pa-
rnrf?ro, serurgaalas Autoridades 
y Guardia civil, precedan a tu bus-
ca y captura, y ca.o do sur habido, 
io conduzen » la CÍ.ÜH putMna. 
Baca de Muérgano I . " de diciem-
bre de 1920 —El Alcalds, Nicolás 
PWeta. 
Alcaldía constilHcional tle 
Vegagumadu 
S i hsl'i] expi'.i sto al público en la 
Secreterli, du eita Ayuisiamlaíiío, 
por término de qu/nes di.ts, psia clr 
rcciainacloaes, el prerMi'uesto mu-
nicipal extrutrdinfarlQ foimssrj por 
esto Ayuntamiento parís el f igo del 
Contli gsntc p ovliiclai y c;trce.'«rlc, 
auméntelo i. n «I iñ« actmi!, e fgual-
mciite el proyecto de presupuesto 
musilcipal (.ráinsrlo qus hs á*. regir 
en «I príxlrt o año económico de 
¡92¡ a 22. 
Vc-gaqucmi.Ja 4 de dlclcmbm de 
1920.—Ei Alcaidu, Simrjii Gonzá-
lez. 
El proyecte de. presupuesto muni-
cipal onúmiilo d« Ion A;juiits,nl£;i-
toi que s conri.-iuadón : e ciUü, que 
ha Ai: ríg'r en e¡ pvóxlmo año econó-
mico de 1921 a 22, te halla txpueato 
al público, por íérmluo d i quince 
días, en la respeciivs Stcmuria 
imnldpal, con «I f.ln de que los 
contribuyentes del correspondiente 
Ayuntamiento, puedan bicer, dentro 
de dicho plazo, las reclamaciones 
que séan justas: 
Ccmpo da VlilaVldel 
Cubillos del SU 
Regueras de Arriba 
Sarieges 
Valderrueda 
Vll.acblipo de Otero 
Vlllasabarlcga 
Junta aéminlsIraHva 
. de Santas Martas 
Terminado el presupuesto ordina-
rio de la Junta administrativa de es-
ta localidad, se halla expuesto al pú-
blico en la Secrettrla de la misma 
por un plazo de quince dles.cnye 
presupuisto l u de regir en el próxi-
mo año económico i * 1921 a 1922; 
durante dicho plazo podrí ser exa-
minado por cuantas personas lede-
sten y hacer las reclamaciones que 
consideren epertunM. 
Santas Mortus SO d i «eVIembre 
de 1920 —El Presidente ds la Junta, 
Miguel Santa Muría. 
JUZGADOS 
Don Jo;é Msrla D¡»z y Díaz, Juez 
de Instrucción de Murías de Po-
rffd*s. 
Por el presente, que se expide nn 
méiltui d*l sumarie 81, dal cerrlen-
te, por dispares da arma de fuego, 
>e ciis a ict tettlgus Cct:ctai:tinfi 
Fcrnárirfiz y Llclnio Garda, resi-
den ten últimamente en Moatrondo, 
y huy cuterlt» ;n Ignorade parade-
ro, y a Gustavo Qtrtla F4ri:andtz, 
resider.t^ últimamente en esta v ,la, 
y hcy auteKte en Barcelona, para 
que dentro d-.l pitzo de diez diss 
comparezcan r,nte cite Jizgido. en 
tai concepto, a fin de declsrar; bzjo 
aperciblmitrito que de Venflcsrío, 
Ies petará el perjuicio a que tiJ.ya lu-
gsr en ¿«techo. 
Mnths de Pareáis 4 ¿r, clclerrbre 
da 1920.—Jo é M j h DltzvDlaz. 
El Secretario judicial, Ai¡gíi D. Mtr-
Un. 
Don José Mui(a Diez y Di w . Juez 
de Instrucción da Mmlm da Pa-
redes ysu pmtUo. 
E» vlí tud deí p.-i jcnle, que se ex-
pías en méíllos d i ! suniMio 68, del 
corrier.ta año, por r.lspur" du nrma 
de fas as y ¡eilcma*, a Aiiotise Pinl-
lia Sdiichr.z, on el paatlo de Vl la-
seCíi, sis cita ai t'.itlgo Murcvio C u -
msrón, r>:s¡du:s>¿ ú.timaincuta en (n-
díesdo pueblo y hcy en ¡gc;ora<¡o 
parad:n», para que en la! concepto 
compurezce ante est* Jszjttao » de-
• c!cr«r; bajo apercibimiento q-je, de 
i:o V.ir¡f¡c,irlb, iepif/atá «I v -rjulcio 
a qus haya >ug«r en derecho. 
Dsdo «n Murías áv Pjrodas « 1," 
d» didenibrí. de 1820 —Joié Mari* 
Diez y Díaz.—Ei Socretesb, Ang-J 
D. Marün. 
Don Jf«é Mcria Dl:z y Dfez.EJiif z 
d« Instrucciósi de Mirria.- de Pa-
reces y su partido. 
Por el prKs,.ntii «¿icio, qua ÍB ÍX-
pida t i ! iné-ltos diisüm.rio 50, del 
contenta ¿fio, per disparo íi* auna 
dí futgoy lt;loi<-5 a Aui .nc o A l -
V::r«z, en el pueb'o d». Viü'aiew. so 
cl¡.. a k ' i teit g :s He lodoro M.ria 
Ab.id o ¡siiro Va'd:ra», rur-ldeatea 
aiümüin: nte en Inál'.^o puvbio, y 
h::y ta Ignorado FEiaferu. pera q^e 
dentro del Mrtnlno de diez dl.-s cem-
parezcan anta este Jazg^do a da-
clarer en tal concepto; bajo aperclU-
mionto que de no Verificarlo les pa-
rerd el perjuicio a que haya I tg- rcn 
derecho. 
Marías do Pared» 1 ° de d'clem-
bre de 1920 —Jotó Merla Dl 'z y 
Díaz.—ElSícrtíEria.Argí 'D. Mar-
tin, 
Den Jc ié Diez y Díaz, Juez de Ins-^  -
tracción de Murías de Paredes. 
Por el preseuts, que se rx^Iae en-
méritos del sumarle W, del cumien-
ta uño. por disparos de erm.i de 
futgoydnfteseti la casa de D. Juaa 
Manuel González Mallo, Párroco da 
Montrendo. ae cit» a los tett'goa 
Qeauario S&bugs Qj-cla, Virglif». 
G-.rcía Goüzáiez yLIcl.-.io Garda, 
residentes ú'.tlniBmcr.'t» en indicado ' 
pueblo, y hoy eutentes en 'gacraáo 
psradAio, ptra que dentro del tér-
mlno ¿J dliz dliit ccnipwczcan an-
te este Juzg«do, en k.) concepto, a 
prestar dec.árecldn; b*ju apercibí-
miente que ¿a ro hfcer a, k» para-
rá el perjuicio a que hsys h-gar en 
derecho. 
Dado en Muría» de Paredes a 4 da 
diciembre de 1920—José María 
Dkz y Díaz.—¿I Secjelarlo judl-
ctel, Angai D, Martín 
Don Angel Roárígúr z Sár.chsz-Véz^ 
quez, Ju.iz municipal 6¡¡ VIJr.ma-. 
Mr., 
Higc trjfotr: Que con motivo de 
los autos que re tigsrn #n esta' 
Juzgudo H !n>trncia fie D. Chmen» 
te Rodiiguf.z Grnzúsz de Fita Ve-
cindad, contra Manuel Ar.die* G6^ 
mrz. dedcmlcliío deecenccl^o, co-
mo hijo y h i r t d M O de f ia Andrit 
G-:lt!>ro, aobre rec amixión d? vein-
ticinco r.BíctwS, y otras ciento qua 
se supona imperten loa I n t í í w t s y 
gsilos, tu p.-ovMsnclü de t i í e dfa 
so tcordú sacar a pública «ubasta, 
por el término legal u f IBCS urbana 
de la prarnodrid d&! Pió And:¿2 Gal» 
tero, qu!> se describe: 
Una c*sa, en Vi lamcMn, si Cuar-
tel del Sur: lind'j deieclu, eriírendo, 
y espálela, Mar.uu! Aparicio Piífldl-
Ha, e. IzquUrdu, Juan Qzr.U An-
Qién; i i s a i i en ¡nuinki y cinco pe-
tt-Aas, 
La subasta t»ndrñ Irg.ir >-l dfa 
veintiuno ds olcltmbr» príxlmo, y 
hora de. loa (.•nc.;;. en le falfi-sudi^n-
Cta ó» tstn Juigído. alio rn iai¡ Ca-
sa» Conslstorlaies d« esta viün. 
Lo que se h¿c* si-b^r ai público 
¡'srn conucimi-ínto d« ¡c» q-.io d « ? e n 
Intereasrií: en!« tubKjtn; edvlríien-
doqu« EO so udmltlrd poülur* que 
no cubro !SÜ I!OI tercem ?>:.-(. s de 
\a taiüción, y sin q-Jí í.-ntí:» r,-v h-^ ya 
cossfgiw<J«, po? io miríoí, e{ diez 
porclf.uio d«¡ v.:lor quo cl.-vo i= t i -
po pura ia si.bista. y qi» no exista» 
tltulr/s e!* propbdid dybicuij los 
llcltadyr-í cor.f «marsr. cen U car-
t.f'csclijti ínl a;:ia <So remate, o, en 
otro caso, susitrios a su eos!?. 
Dido (¡f. Viihmsñfin a v>!nt!n¡:t¡ve 
d i noviembre do mil nov-dintos 
v.-lnfi.— Ar.g;! Rolrfgnts — E Se-
cretario, Jn-io L'amsj. 
L E O N 
Imprenta da Sa Diputación pr&vlncjsl 
